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????????????項目 予算 決算 備考
前年度より繰越 294，514 294，514 
会費 820，000 788，000 '95年度分206人他'9年6年度度534b人00、-その
集会参加費 70，000 89，000 1，000円X89人分
雑収入 5，486 8，987 利息5，127.ーカンノ'{3，860.ー






































集会費 170，000 138，000 発表者旅費資料代4人分会場費. 
印刷費 320，000 312，553 夏号20P 秋号 18P冬号 16P 春号 12P96，17.-88，837.ー 69，731.-57，808.-
i報費ZL Z 送料 110，000 68，890 切手代等 67，800+ 1，090 
運搬費 5，000 O 
小計 435，000 381，443 
持維費
アルバイト科 260，000 260，00 2万X13ヶ月
事務所借料 84，000 84，000 (6，000円+1，000円) X 12ヶ月
小計 344，000 344，000 
分担金 25，000 65，000 NGO 5万円連絡会1.5万円
通信費 80，000 56，011 世話人会報告コピー郵送費切手・通信
事務費 40，000 14，764 のりラベル出納帳とじひもベン等
雑費 10，000 O 
予備費 86，000 69，966 アンケ ト用 28，120.-学習会40，846.-女性大会机借料 1，∞0.-
















印刷費 192，000 20ページ500部 2回分 96，000.-X 2 = 192，∞o 




持車費i主 事務所借料 84，000 (事務所借料6，000+燃料費1，000) X 12 
小計 344，000 
分担金 15，000 連絡会
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